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La sèquia de fontanet
Una mirada al passat
L’Horta de Fontanet
Lleida és el principal nucli d’una de les regi-ons agrícoles més fèrtils d’Europa i, en aquest sentit, els rius i séquies han esdevingut els 
principals vertebradors d’aquest terri-
tori. La transformació que ha significat 
el domini i l’ús de l’aigua han estat el 
seu principal motor de desenvolupa-
ment al llarg de la història. Podem dir 
que l’horta i el riu Segre són dos ele-
ments cabdals; per tant, s’entén per 
ciutat no només l’àmbit urbà, sinó 
també tot aquell espai rural i natural 
que l’envolta. Una d’aquestes zones és 
l’Horta de Fontanet, que conforma la 
major part del marge esquerre del riu 
Segre al seu pas per la ciutat de Lleida 
i les poblacions d’Alcoletge i Vilanova 
de la Barca, principalment. Es tracta 
d’un gran espai que es nodreix d’un 
dels sistemes de regadiu més impor-
tants i antics del territori: la séquia de 
Fontanet. 
Tot i que desconeixem l’origen històric 
concret d’aquest sistema de regadiu, els 
indicis ens porten a relacionar-la amb 
els moments de consolidació i expan-
sió urbana que experimenta la ciutat 
de Lleida a partir del segle x (Eritja, 
2006: 13). Les seves dimensions actu-
alment ens poden semblar modestes 
si les comparem amb els grans recs del 
canal Pinyana o del mateix canal d’Ur-
gell, però si tenim en compte l’època 
històrica en què es va construir, l’hem 
de considerar una infraestructura cab-
dal per al desenvolupament de la ciutat 
i el seu entorn més proper. En conjunt 
rega unes 800 hectàrees de terra. El 
seu traçat original, tot i que ha estat 
modificat amb el pas del temps, seguia 
perfectament el model tradicional de 
séquia: un punt de captació d’aigua 
al riu, una canalització que condueix 
l’aigua per una mateixa cota durant un 
trajecte d’uns deu quilòmetres aproxi-
madament, i un punt final de desguàs 
que retorna l’aigua al riu. Al seu entorn 
s’hi han bastit ponts, molins, safareigs, 
comportes, boqueres, petites centrals 
elèctriques, restaurants, nius de metra-
lladores, així com moltes vivències i 
maneres de fer que a poc a poc estan 
desapareixent del nostre imaginari col-
lectiu. 
Els elements d’interès  
i els testimonis
A través d’aquesta recerca s’han analit-
zat i catalogat un total de 18 elements 
d’interès etnològic i arquitectònic i 
s’han realitzat 12 entrevistes temàti-
ques a persones amb gran vinculació 
a la séquia de Fontanet. El tractament 
de cada element es basa en una descrip-
ció realitzada a partir de la informació 
existent i coneguda, acompanyada de 
relats aconseguits a través de les entre-
vistes per donar-hi una perspectiva més 
completa. En el present article, però, 
només es farà esment d’una petita part 
d’aquests punts. 
Seguint el curs de la séquia de Fontanet 
des del seu punt de naixement original 
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El present treball de recerca pre-
tén entendre millor quina ha estat la 
implicació de la històrica séquia de 
Fontanet a les poblacions de Térmens, 
Alcoletge, Vilanova de la Barca i Lleida. 
Es tracta d’una recerca fonamentada 
en el contacte directe amb el terreny 
i els seus habitants per apropar-nos 
a aspectes poc coneguts i, fins i tot, 
inèdits, vinculats a antigues construcci-
ons i maneres de fer i de viure que estan 
desapareixent. Els objectius assolits són 
la catalogació dels elements d’interès 
etnològic i arquitectònic vinculats a la 
séquia de Fontanet i la recuperació de la 
memòria històrica a través d’entrevistes 
temàtiques.
n 
This research aims to better understand 
the importance of the historic Fontanet 
irrigation canal in the towns of Térmens, 
Alcoletge, Vilanova de la Barca and Llei-
da. It is research based on direct contact 
with the land and its people to approach 
not very well known, and even unknown, 
aspects bound to ancient structures and 
ways of doing and living that are disap-
pearing. The objectives accomplished 
are the cataloguing of the elements of 
ethnological and architectural interest 
linked to the Fontanet irrigation canal 
and the recovery of historical memory by 
way of themed interviews. 
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a la població de Térmens trobem l’antic 
entrador o punt de captació d’aigua 
del riu Segre. Actualment en desús a 
partir de la construcció del canal de 
Balaguer durant la dècada dels seixanta 
del segle xx, té un simbolisme especial 
per entendre la séquia de Fontanet. Tot 
i que no es tracta de cap construcció 
arquitectònica, és l’únic vestigi que ens 
queda del tradicional sistema de capta-
ció d’aigua directament del riu i d’un 
model de regadiu històric que ha vist 
desaparèixer la generació entrevistada 
durant la recerca. Sobre el llit del riu 
Segre a les afores de Térmens encara 
resten algunes de les roques que for-
maven l’entrador de l’antiga séquia i 
que ens remunten a una època en què 
la captació de l’aigua per al regadiu era 
molt més complexa i presentava tota 
una sèrie de reptes de difícil gestió. 
Durant la primavera i l’estiu les labo-
rioses tasques de reparació i manteni-
ment eren indispensables per assegurar 
el bon funcionament del regadiu en 
èpoques de collita. 
TESTImONI: 
«Abans no era com ara que la 
teníem segura l’aigua... llavors 
s’havia de fer l’estacada allà baix, 
a Térmens, i quan teníem una avin-
guda, que no hi havien els pantans 
que hi ha avui... pues llavors se’t car-
regave l’entrador i s’emportave la 
parada [...] amb estaques i després a 
fer feixos de canyes... i sisques, i allò 
posau a baix, i la mateixa pressió de 
l’aigua les aguantava i guanyaves 
altura.»
Ja dins el terme de Vilanova de la 
Barca, i a un quilòmetre aproxima-
dament de l’entrador de Térmens, 
trobem els gabions del Sot del Fus-
ter, un altre dels darrers testimonis 
d’uns temps en què l’aigua era un bé 
molt preuat. Es tracta d’un tram d’uns 
400 metres situat a poca distància de 
l’antiga canalització de la séquia de 
Fontanet, que agafa bona part del que 
avui és la reserva natural del Sot del 
Fuster a Vilanova de la Barca. Els gabi-
ons, que consisteixen en un embolcall 
de filferro ple de còdols, encara es tro-
ben emplaçats al mateix lloc tot i les 
variacions que ha sofert la zona en les 
darreres dècades. Gràcies al relat de 
dos veïns de Térmens es pot enten-
dre millor la seva funció. Ens hem de 
remuntar als primers anys de la Guerra 
Civil, concretament al 1937, quan 
hi ha constància que va haver-hi una 
important riuada amb conseqüències 
nefastes per a la séquia de Fontanet. El 
primer tram de canalització va quedar 
molt afectat per l’avinguda d’aigua. 
Un cop finalitzat el conflicte bèl·lic, 
autoritats de la ciutat de Lleida van 
desplaçar-se fins a la zona i, en veure 
l’estat en què es trobava aquest tram, 
van decidir reconstruir-lo incorporant 
els gabions com a protecció. 
TESTImONI: 
«Anàvem cap allí a veure els 
gabions amb el pare, lo menos hi 
havia tres files de gabions... dos 
metros o potser tres metros d’alçada, 
paraven l’aigua per salvar la séquia 
i tornar-la a introduir cap al riu, 
per això hi havia els espigons que 
l’aigua tocava allà i tornava. Era 
una parada feta d’una forma forta 
 n Restes visibles dels gabions del Sot del Fuster (2012). xavieR esteRRi
 n Detall de l’escultura de Sant Anastasi al molí de Cervià (2012). aNtoNi BeNaveNte
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 n Imatge de l’antic entrador de la sèquia de Fontanet (1936). aRxiu NacioNal de cataluNya
que si fos avui potser la farien de 
formigó però llavors no, llavors era 
el sistema, posaven això i l’aigua 
xocava allà i tornava cap al riu... el 
riu arribava fins allí, a tocar de mala 
manera, amb ganes, i d’espigons 
n’hi havia cada 25-30 metros amb 
diagonal cap al riu... lo menos hi 
havia 400 metros de gabions.»
Entre Vilanova de la Barca i Alcoletge 
trobem les restes del molí de la Nora, 
un molí que a més de dedicar-se a la 
mòlta de farina i l’aprofitament de l’ai-
gua de la séquia per generar electricitat, 
en la seva darrera etapa va convertir-se 
en un dels restaurants més prestigio-
sos del país. Tot i que no tenim gaire 
informació sobre la seva història, tal 
com relaten diferents entrevistats, va 
ser un molí fariner de gran importància 
pel territori més pròxim, especialment 
durant la postguerra. En moments de 
penúria econòmica, el molí de la Nora 
va representar un punt neuràlgic per a 
la població propera. Posteriorment, ja 
en la dècada dels seixanta, es va rede-
finir a si mateix i es va convertir en un 
parador-restaurant que va assolir gran 
èxit. 
TESTImONI: 
«Jo tota la vida que el vaig veure, 
el molí de la Nora... la primera 
llum que va venir aquí al poble 
(Alcoletge), la van portar del molí 
de la Nora, van ficar uns postes i 
llavors van ficar la llum, no per tot 
lo poble; per qui ho podia pagar! 
Tots naem a fer la farina allí... érem 
tan pobres que gràcies a la séquia 
de Fontanet, com que s’havia regat 
encara los anys abans, el 1938 si va 
ploure una mica hi va haver boci-
nets allò que és més fondo, més 
frescal, que va sortir unes quantes 
mates de blat o d’ordi, i com que 
no teníem res, amb una dalla ho 
segaes i feix tres o quatre o sis o deu 
feixos, los que podies... ho lligaes i 
amb una borrassa, si podies feies 
caure el blat o l’ordi ben tret, lo 
ventaes una mica i si feies un saquet 
o dos cap al molí de la Nora a mol-
dre farina. La séquia va ajudar molt 
perquè la mica que va sortir del 
regadiu... si no ni menjar hagu-
érem fet.»
A Alcoletge s’ha catalogat un dels diver-
sos nius de metralladores que es troben 
en aquest terme. Situat a la zona cone-
guda com el Ribàs del Pont, es troba 
a uns 20 metres de la canalització de 
la séquia de Fontanet. La seva trinxera 
de sortida va en direcció a la séquia i 
la seva part frontal està orientada cap 
al riu Segre. Es va construir durant la 
Guerra Civil i la seva missió era defen-
sar l’avanç de les tropes nacionals per 
part de l’exèrcit republicà durant la 
Batalla del Segre. Tota la zona està far-
cida de restes d’aquest episodi bèl·lic. 
El paper de la séquia va ser molt sig-
nificatiu durant el conflicte, ja que va 
funcionar com a via de comunicació i 
trinxera, principalment. Crida l’aten-
ció que aquest niu, segons una de les 
persones entrevistades, va ser utilitzat 
com a habitatge per part d’una família 
del poble en el període posterior a la 
guerra; per tant, les seves mides devien 
ser força grans. n Restes visibles del molí de la Nora (2012). xavieR esteRRi
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TESTImONI: 
«Tota l’horta estava plena de 
trinxeres i nius de metralladores, i la 
séquia estava trencada per mil pues-
tos... la séquia els feia de trinxera, 
baixaven del poble per una trinxera 
i encabat agafaven la séquia, que era 
molt fonda la petita, i corrien cap 
aquí i cap allà i llavors feien una 
altra sanja per anar despistant els 
avions... a la nostra horta era de cap 
a cap una sanja d’aquelles que feien 
així (ziga-zaga), i jo, un servidor de 
vostè, la vaig tenir que colga amb lo 
xapo quan era petit, i el meu pare 
quan podie... tenia 9 o 10 anyets, 
eh. Hi havia no sé quants nius de 
metralladora... al nostre hort n’hi 
havia un tocant i a l’altre costat de la 
séquia un altre tocant... aquest que 
estava tocant a lo nostre, tota la vida 
que li havia vist, però ara fa potser 
10 anys que va vendre aquella finca, 
i el que la va comprar va fer un clot 
molt fondo al costat perquè no hi 
havia manera de reventau, i llavors 
amb una màquina molt grossa el 
van ficar al clot i van ficar terra al 
damunt i ja està... allí està colgat»
Finalment, i com una de les construc-
cions arquitectòniques més antigues 
vinculades a la séquia, destaca el molí 
de Cervià. Està situat al bell mig de 
l’horta més propera a la ciutat de Lleida, 
concretament a la partida de Grenyana, 
i actualment es troba en una situació 
ruïnosa. El trobem documentat per 
primer cop l’any 1260 (Busqueta, 
2010: 362), tot i que probablement 
la seva construcció devia ser anterior. 
Està format per dos edificis anome-
nats «molí de dalt» i «molí de baix», 
els quals van funcionar amb diferents 
finalitats (mòlta de farina, adob de 
llana, fabricació de vernissos, etc.). és 
un indret amb detalls magnífics, com 
per exemple el salt d’aigua de la séquia 
al seu pas pel molí o l’escultura de sant 
Anastasi (patró de la ciutat de Lleida) 
situada a la porta principal. A partir 
de la dècada dels cinquanta va ser uti-
litzat com a serradora de pedra i més 
tard per generar electricitat, si bé, pel 
que sembla, no va acabar de funcionar 
adequadament. 
TESTImONI: 
«Recordo lo que tenia més a prop, 
era lo molí de Cervià... a partir de 
l’any 40, o antes del 40... quan la 
guerra devia ser... se feia farina, hi 
havia unes moles, hi havia un... em 
sembla que hi vivien i tot allí, no 
ho sé segur... per exemple, un tenia 
panís o tenia ordi o tenia un altre 
cereal per fer farina per als animals, 
ho portava allà i ho xafava. Alla-
vontes allí se hi va acabar tot allò i 
a partir del cinquanta o perai, se hi 
va ficar la Industrial marmolista... 
i hi llimpiaven la pedra i hi tallaven 
pedres... hi havia unes corretges... lo 
salt de l’aigua feia anar la turbina i 
allavons ambs uns rodillos espenteja-
ven la pedra. Llavons se hi va ficar un 
a fer, a aprofitar el salt, i van montar 
per fer elèctrica... per fer llum... i allí 
no els va donar resultat, no sé què 
els va passar.»
En aquest breu repàs a algunes de les 
construccions vinculades a la séquia 
de Fontanet que encara avui perduren 
ja es pot entreveure la llarga història 
d’aquests indrets i els relats que s’hi 
amaguen al darrere. Aquest ha estat el 
veritable motor de la recerca: buscar i 
rescatar la memòria de l’última gene-
ració que hi ha estat en estreta relació. 
Tots aquests continguts ens hauran de 
permetre a poc a poc prendre consci-
ència d’aquest important i poc reco-
negut patrimoni de la ciutat de Lleida 
i poblacions veïnes. n
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